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Cronica de cine 
i l a r t i lartarell The Village (El bosque) 
La cinquena pellicula de Michael 
Night Shyamalan (recordem que la pri-
mera, Wide Awake, nos'ha estrenatco-
mercialment a l'Estat espanyol) récupé-
ra Tesperit de The Sixth Sensé i Unbre-
akable (El protegido), és a dir, al final 
hi ha una sorpresa que sosté tôt l'en-
tramat narratiu i, alhora, li dôna sentit. 
Shyamalan utilitza, doncs, una formula 
que els espectadors ja coneixen i que 
pot côrrer el perill d'esgotar-se. Ara bé, 
en aquest cas se'n suit prou bé, de cre-
ar una sensaciô de déjà vu. 
El marc en que transcorre The Villa-
ge és una petita poblaciô perduda en-
tre les valls de Pennsylvania en la dèca-
da dels vuitanta del segle xix. És un po-
ble idillic, dedicat a Tagricultura i ra-
maderia i és autosuficient, perd, a la ve-
gada, viu una desgràcia: els habitants no 
poden sortir-ne perquè, si ho fan, seran 
morts i atacats per uns éssers diabôlics 
que viuen als boscos, per la quai cosa to-
ta la vida l'han de passar sensé conèixer 
res mes de la resta del mon. Aquesta si-
tuaciô es duu mes malament que bé, so-
bretot per part dels joves, encuriosits per 
descobrir que hi ha mes enllà, fins que 
un atac de gelosia d'un retardât mental 
provoca que un dels protagonistes (el 
sempre excessivament hieràtic Joaquin 
Phoenix) acabi malferit. Per sobreviure, 
ha de rebre un tractament mèdic que 
tan sols pot aconseguir-se fora del po-
ble i ara algû ha de travessar el bosc... 
Corn a la resta de pel-licules de Shya-
malan, la persona que ha de descobrir el 
que passa en realitat és mes vulnerable i 
indefensa que la resta de gent: a The Vi-
llage és una jove cega, la quai cosa faci-
litará que el secret que amaga la gent ve-
lia del poblé resti sense ser descobert. Can-
si o no aquesta manera de desenvolupar 
les pellicules, vull destacar l'escena de la 
dansa després de la celebració d'un ma-
trimoni, que fa recordar molt els balls que 
gairebé sempre surten les pellicules de 
John Ford, aquí clarament homenatjat. 
Shark Taie (El 
espantatiburones) 
Llàstima de pellicula, que no ens ha 
arribat en versiô original. No vaig po-
der veure el doblatge en català (inex-
plicablement estrenada una setmana 
mes tard), perô la versiô en castellà és 
simplement insofrible. 
En la versiô original els actors que 
presten les veus als personatges princi-
pals son Will Smith (Oscar); Robert De 
Niro (Don Lino); Renée Zellweger (An-
gie); Angelina Jolie (Lola, una pelx fa-
tale) i Martin Scorsese (Sykes). Si tenim 
en compte que en aquests tipus de pro-
ductions primer es fa l'enregistrament 
sonor i després l'animaciô, no és estrany, 
doncs, que els dibuixos reflecteixin els 
personatges reals. I quina decislô pren 
aqui United International Pictures, dis-
tribuidora espanyola de Shark Talel El 
doblatge al castellá ha d'anar a carree 
de gent famosa formada báslcament a 
la televisíó (com és el cas de la presen-
tadora Mercedes Mllá I d'algun intérpret 
d'Aquí no hay quien viva), pero sense 
cap formació en doblatge de pellícules. 
Quín n'ésel resultat? Algunes frases que 
surten a la serie i que fan mal d'orelles 
Tanta sort dels Renoir, perqué és ¡'única sala de Mallorca que ens ha permés veure aquesta pelíicula coreana que es va 
estrenar realment el deu de setembre, tard, pero sempre millor així que haver d'esperar que surtí editada en DVD o video 
quan les sents a la pellicula i, sobretot, 
un doblatge pla i sense gens de gratia. 
Per que no s'encarreguen de la versio 
castellana els dobladors habituals dels 
actors en les pelllculesd'accio real?Tan-
ta gent anira a veure Shark Tale tan sols 
perque I'ha doblada Fernando Tejero? 
Be, si deixam de banda I'aspecte del 
doblatge, podem dir que Shark Tale tec-
nicamentcompleíx la funció principal de 
fer-nos oblidar que és tracta d'animació 
realitzada per ordinador, perqué de ca-
da vegada mes les textures i els movi-
mentsques'aconsegueixens'apropen — 
sense igualar-los, pero— als aconseguits 
amb l'animació tradicional. Deu anys 
després de la primera pellicula anima-
da digital, Toy Story, aquest temps es fa 
notar molt quant a la qualitat fotográ-
fica aconseguida. No obstant aixó, Shark 
Tale destaca especialment per la visió iró-
nica del cinema de gangsters dels anys 
setanta i vuitanta, com ara The Godfat-
her i Goodfellas (Uno de los nuestros), i 
d'aquí ve que en la versió original apa-
reguin les veus de Robert De Niro i Mar-
tin Scorsese, malgrat que el guió flaqueja 
en alguns punts I desenvolupament dels 
personatges mes secundaris, fet que si-
túa aquesta pellicula per davall d'altres 
de la mateixa productora, Dreamworks, 
com ara Shrek i Antz, que pertany, jun-
tament amb altres magnats de Holly-
wood, a Steven Spielberg i no és d'es-
tranyar, dones, que també hi hagi re-
feréncies a Jaws (Tiburón). 
Bom, yeorum, gaeul, 
gyeowool, geuríco, bom 
(Primavera, verano, otoño, 
invierno... y primavera) 
Tanta sort dels Renoir, perqué és l'u-
nica sala de Mallorca que ens ha permés 
veure aquesta pellicula coreana que es 
va estrenar realment el deu de setem-
bre, tard, pero sempre millor així que 
haver d'esperar que surti editada en 
DVD o vídeo. En toteas ésd'agraír aques-
ta política empresarial, que contrasta en 
positiu respecte de la resta de sales que 
no arrisquen gens en les estrenes que 
ofereixen. 
Quant a Bom... es pot resumir en una 
historia de la degradado personal, i re-
dempeíó dolorosa posterior, d'un per-
sonatge que l'espectador veu en cinc 
époques diferents i que es correspon ca-
dascuna a les estacions a qué alludeix 
el títol: infantesa (primavera); joventut 
(estiu); adultesa (tardor); vellesa (hi-
vern) i, una altra, vegada infantesa (pri-
mavera). 
L'encert del director és recorrer als 
éléments mínims per fer efectiva la tra-
jectória vital del protagonista: amb un 
petit monestir budista enmíg d'un llac 
com a marc principal; vuit personatges 
(cinc dels quals amb un paper poc re-
llevant) i cinc animais (ca, gall, moix, serp 
¡ tortuga), n'hi ha prou per desenvolu-
par-la amb detall précis i molt bona má. 
Kim Ki-Duk, que ens havia deíxat 
amb mal eos després de Seom (La isla), 
canvia el registre i combina amb gran 
encert fragments tendres amb trágics, 
sense que en cap el resultat final se'n 
ressenti, f i 
